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表1　第二次世界大戦における戦死者数
軍八 民間人 合計
ドイツ　（1937年1］1∫尭「勾）
外国におけるドイツ八居留地
オーストリア
イタリア
アメリカを除く連合国
ボーランドを除く東欧・南東欧
ポーランド
ソ連
アメリカ
日本
日本を除く東アジア＊
行方不明者（おそらくは戦死
　したとみなされる）
負傷者
戦死者・行方不明者の総計
37600〔〕0
　380000
　170000
　390000
　610000
　680000
　320　000
13　600　000
　229000
ユ　200　000
6　400　000
2060000
1020000
　24000
　166000
　6900003810000
4200000
6700000
　6000005400000
5820000
1400000
　194000
　556000
1　300　000
4490000
4520000
2 　300　000
　2290001800000
11　800　00〔〕
3000000
35　000　000
55　409　000
　本表は、S．　H．　Ebeling／W．　Birkenfeld，　Dたム～び5617z漉‘ノレ18／g♂〃z8ピ1油6猷
Bd．4，　Westermann，1982，　S．195．成瀬治・松俊陣雲「全訳iil：界の歴史教科
Il｝＝シリーズ15　西ドイツIVj（1972年版の邦訳）（帝国書院・1982年）161頁
による。（＊表2を参照。）
??????????????????????????????? ? ? ?「 ?」?? ? ? ?? ?。?? ? っ? ?、?? っ? 、??、 ? 、 ??? ． ? 。 ????っ ????? ??? ? 。 ?? っ?? ??? ??（? 、?）。???? ? ?????? ??（ ） 、 ? 、ャ???ッ?ー????????????????????? ? ?? （?? 、「 ? 」???
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表2　東アジアにおける第二次世界大戦の戦死者数
軍人・ゲリラ 民間人 ??
?
中華人民共和国
インドネシア（きわめて不正確）
フィリピン
朝鮮半島（きわめて少なめ）
ビルマ（きわめて不正確）
中華民国
シンガポール（虐殺）
インド（ほとんど餓死）
インドシナ（餓．死）
3000000
50000
30000
1⑪　0⑪0　⑪00LユL
　2000000
1000000以．．1＝
　　200　000
　　　50000
　民間人不明
　5000以．L
3　500　000£⊥一｝＝
2000000エユ．ヒ
13　⑪00　000Lユ．ヒ
　2000000
1⑪50000以上
　　200000
　　　50000
　　　30000
　5000工二⊥」＝
3500000以ヒ
2000000以一ヒ
日本 1850000 650000 2500000
　本日は、戦争犠牲者を心に刻む会編『アジアの声：侵略戦争への告発』（東方出版・1986
年）5頁。歴史学研究会編「歴史家はなぜ“侵略ワにこだわるか」より出典。〔但し、「告
発」という同書の表題は「天に代わりて不義を誘つ」という色彩があって、100％信用で
きない。人間は天に代わることはできないからである。〕なお、インドシナ（現ヴェトナム）
における餓死について、1945．年ヴェトナム民．i…．共和国独立宣：言は「去年（1944年）のおわ
りから今年（1945年）のはじめにかけて、クアン・チから北ヴェトナムにかけて、200万を
こえるわれわれの同胞が飢え死にした」と記している。（高木・末延・宮沢編r八権宣言集』
（岩波文庫・1957年）347頁（稲∫・恒夫）。鮎京1il訓著「ベトナム憲法史」G1本評論社・1993
∠自「）　176∫〔。）
表3　2つの世界大戦における戦死者数
第一・次1堺大戦 第二次世界大戦
民間人
軍　人 民間人 軍　入 爆撃による 大量殺裂 東側よりの
ゲリラ戦 逃亡ないし
による 旧領はリ
の追放によ
ドイツ 1800000 3160000430000 12200｛｝0
在外ドイツ入 一 430⑪00 一 1（12000〔1
オーストリア 120⑪000 380000100000
ロシア／ソ連 2000000 136000⑪0 一 7｛〕OO　OO｛｝
フランス 1400000 340⑪00 ｝ 4700｛｝0
英国 9〔〕0000 32600062⑪00
イタリア 50⑪OOO 330000 一
ポーランド 一 3200⑪0 一 4200000
ユーゴスラビア 一 3｛10｛｝00 一 140｛loO｛｝
アメリカ 10（1000 259000 一
日　本 一 1200000600000
世界 1000000⑪500000
総　数
T500⑪0⑪0などによるもの
内、空襲、大量殺教、ゲリラ戦、追放
@　　　　　　2（1－30｛｝0（loOO
〕
　本表は、Friedrich　Lucas，ル1‘・η∫‘・ノ’｛・〃’η〃～1w　Zl・〃，4（【n　unserer　Zeit），Ernst　Klett，2．　AufL，1988，　S，
126．．127．による。
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表4　欧州におけるユダヤ人大量殺識数
?
E1 ? 1939年9月の
ユダヤ八数
ナチス・ドイツ
　によって
全教された数
その比率
ポーランド
ソ」里（ドイツ占偉｛土也）
ルーマニア
ハンガリー
チェコスロヴァキア
フフンス
ドイツ
リトアニア
オランダ
ラトヴィア
ベルギー
ギリシャ
ユーゴスラヴィア
オーヌ．トリア
イタリア
ブルガリア
その他（デンマーク、エストニ
ア、ルクセンブルク、ノルウ
ェー A自由都市ダンツィヒ）
330〔｝000
2100000
　850000
　404　000
　315000
　300　00〔〕
　210000
　150000
　150000
　95000
　90000
　75000
　75000
　60000
　57000
　50000
20000
2800000
1500000
　425000
　200000
　260000
　90000
　170　000
　135000
　90000
　85000
　40000
　60000
　55000
　40000
　15000
　　7000
6000
85．0％
71．4
50．0
49．5
82．5
30．0
81，0
9〔〕．0
60．0
89．5
44．4
80．0
73．3
66．6
26．3
14．0
30，0
総　　計 8　3〔〕l　OOO 597800072，0
　本、馨i二はEbeliIlg〆Birkerlfeld，　ρ～ρ　尺〔容〔’〆〃　‘～～‘．，　Uワgr～〃μ・〃1～（・～’，　Bd．4，
Wセstermalln，1982，　S．168．所収のR．　Schnabel：Macht　ohne　M（）ral．
Eine　Dokumentation　Uber　die　SS．　Frankfurt　am　Mai111957，　S，513．
による。
　なお、4誉世界にいるユダヤ入総数は、この殺戦の結果として、1939年の
16，724，000から1986frの12，967，900へと減少し、戦後5〔〕押後の今日でも、
殺参父以前の入目まで同復していないのである。（「臨時増FilAERA：よみが
えるヨーロ・ソバ：東：1炊崩土裏と1比界。llイ9』（朝II肇斤「塀社・1990年21110H㌧∫・＞
46頁（守　誠）、参照。）
　以L表を掲載してきたが、表2の数値は、かような意II未で検1｝IEされたものではない。つ
まり、いずれも推定1直にすぎず、「その結果として、谷国の八目構成に今なお具体的な欠損
が存在する」という類いの検証作業を通じて、証明されていないからである。
　また表2は、田55年体制ドで、親米・自民に対する、親ソ・社会というイデオロギー論
争を展開した一方の’ll賢者のi張と推定されるので、政治的中・7二’ド1三の観点からその信1甚を性
はlllllり引いて孝えるべきであろう。しかし、従来の保守体制では受け入れられなかった、
別の視座を提示しているので、兄解の多様性にとってはプラスと思い、敢えて掲載した。
f日、し、政策論争11体の冷戦後の今日においても、例えば、日本の原∫・ノJの馳ド和利用には反
対するが、旧ソ連の原∫・力潜水艦からの核たれ流しを放置するといった矛盾した・ 二場を取
るならば、表2の数植が、どれだけ信頼度を獲得で’きるかは、疑問である。
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人間の尊厳と人間性に対する犯罪（2）
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???????っ????、??????????、「???????〔??〕???〔????〕?〔?????〕?〔 〕 ??〔???〕 っ ????」???? ? ? 。 ?「??????〔? 〕 ?」。??「????? 」 。「 〔 っ 〕?? ー ??? ? ? ? ???? ??? っ ?」。 ? ? 。 、「 、??、 ?? 、 、??」。 、「〔 っ 〕 〔 ?? ? （ ）? っ 〕 （「 ? ?? ? ??? ??? ??????。
入間の尊厳と人間性に対する犯罪（2＞
????
????????、? ???? ? ＝?? 、「 」 。 、?? 、「 」 。?? 」 。
「?????????」??????、???????????????????????????。
???? っ 、 （ ）
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注
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